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                                                                            KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
memberi rahmat, hidayah, serta kemudahan kepada kita semua sehingga denganya lah 
laporan kerja praktek interaktif “panas dan perpindahanya untuk SD Sonosewu, diwilayah 
kecamatan kasihan kabupaten bantul” dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya. 
Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan banyak terimah kasih kepada: 
1. Bapak Taufiq Ismail, S.T,M.Cs  Selaku dosen matakuliah Kerja Peraktek Program 
Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Ibu Lisna Zahrotun, S.T,M.T Selaku dosen Pembimbing yang selalu membimbing 
saya dalam Kerja Praktek ini. 
3. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 
membantu banyak hal, terutama dalan kerja Peraktek ini. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari 
laporanya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kekurangan yang 
penulis alami dimohon untuk dimaklumi oleh bapak atau ibu sekalian, serta memberi 
kritik dan saran agar penulis dapat mengevaluasi diri agar bias memperbaiki hal yang 
serupa kedepanya. 
Terimah kasih.                           
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